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Otonomi daerah erat kaitannya dengan keuangan suatu daerah, yaitu yang 
berhubungan dengan pendapatannya atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan 
membawa implikasi tersendiri. Bagi suatu daerah yang kaya potensi sumber daya 
alamnya akan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya untuk memaksimalkan 
potensi yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi 
industri pariwisata yang terdiri dari retribusi obyek wisata, jumlah kunjungan 
wisatawan domestik dan jumlah wiatasawan manca negara berpengaruh terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaimana dan untuk mengetahui variabel yang 
dominan mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Kaimana. 
Teknik Penelitian atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk 
mengumpulkan data dengan studi dokumentasi, wawancara dan kuisioner terbuka 
dan hasil observasi penelitian akan diolah dengan cara deskriptif, yaitu diuraikan 
sehingga dapat diketahui bagaimana pengaruh intensitas wisatawan terhadap 
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kaimana.  
Hasil Temuan dalam Penelitian menunjukkan bahwa jumlah wisatawan yang 
berkunjung ke Kaimana sangat meningkat baik wisatawan lokal, maupun manca 
negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Indonesia, Spanyol, Inggris, Prancis, 
Belanda, Autralia, Malaysia, Turki, Irlandia, Swiss, Italia, Ekuador, Polandia,    
Polandia, Denmark, Kanada dan Belgia. Namun demikian penanganan wisatawan 
yang sudah dilakukan oleh Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
Kaimana dinilai masih kurang dan belum efektif dalam hal pemanfaatan dan 
penggunaan masyarakat sebagai pihak yang dilibatkan dalam program 
pengembangan potensi wisata.  
 
Kata kuncinya : Industri pariwisata di Kabupaten Kaimana perlu dibenahi dan  














Regional autonomy is closely related to finance a region, which is related to 
income or revenue (PAD) will bring its own implications, and to a limited area of 
potential natural resources will be a challenge in an effort to maximize the 
potential of the area.This study aims to analyze the contribution of the tourism 
industry comprising levy a tourist  attraction, the number of domestic tourist visits 
and the amount of foreign influence wiatasawan Revenue Kaimana regency and to 
determine the dominant variables have an influence on local revenue Kaimana 
regency.  
The technique of research or in ways which can be used researchers to collect data 
to study documentation , interviews and kuisioner open and observations of 
research to be processed by means of descriptive , which is elaborated so that can 
be seen how the influence of the intensity of tourists on revenue in kaimana 
district  
The outcome of the findings the research indicates that the number of tourists who 
visit kaimana greatly increased good local tourists warmly and countries like the 
united states german indonesia spanish england, france the netherlands autralia, 
malaysia turkish ireland swiss italian ecuador, poland the danish canada and 
belgium. Nevertheless the handling of tourists who has been carried out by the 
office of culture and tourism kaimana district still considered low and has not 
effective in terms of the use of and the use of the community as the party that 
have been involved in the program the development of tourism potential.  
 
The key word there: tourism industry in kabupaten kaimana need of 
improvement and in authorized to the suasta to mengelolahnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
